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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию	+		
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		

Отмеченные достоинства работы Работа Токмановой М.М. была выполнена своевременно. Все требования руководителя выполнялись в срок. Обучающаяся провела полное и интересное исследование сферы кинотуризма, в целом, и в Эстонии, в частности. Она обоснованно оценила возможности для реализации потенциала кинотуризма в рассматриваемом регионе. На основании глубокого исследования теоретических аспектов кинотуризма, выявлено определение «кинотуризма», которое в полной мере соответствует целям исследования. Проведена оценка связей между увеличением туристского потока в дестинации и появлением этой локации в популярных фильмах. Исследована возможность развития кинотуризма в Эстонии в различных направлениях: экскурсии по местам съемок, фотографии на месте съемочной площадки и в костюмах киногероев с изображением элементов сцен, выезды на видовые площадки, представленные в фильмах.
Проведено исследование туристского потенциала Эстонии для определения возможности увеличения турпотока по следующим элементам: географическое положение, государственный строй, административное деление, этнографические ресурсы, население, религия, экономика. На основании исследования туристического сектора Эстонской Республики была выявлена тенденция к увеличению количества туристов, как внутренних, так и въездных, не считая последних 3 месяцев. 
Проанализирована государственная политика в сфере туризма, которая свидетельствует о заинтересованности органов власти в диверсификации туристских услуг внутри страны. 
Токмановой М.М. проведен анализ кинокартин, снятых в Эстонии. Определены точки показа, которые были представлены в фильмах, в основном, советского кинематографа, которые потенциально могут быть включены в кинотур, а также ряд объектов, связанных с внутренним кинематографом (киноцентр Варгамяэ, BFM). Определен ряд проблем, с которыми может столкнутся кинотуризм в условиях «новой» экономики, учтено влияние текущей ситуации, связанной с эпидемиологическими ограничениями.
Для составления кинотура, учитывающего потребности различных групп туристов, был определен перечень мероприятий, которые бы позволили разнообразить маршрут, сделав его более атмосферным.
На основании проведенного опроса, респондентами которого стали более 110 человек, Марией Михайловной были выявлены оптимальные характеристики, которыми должен обладать кинотур в Эстонию. 
Рекомендации по реализации потенциала кинотуризма в Эстонии, представленные обучающейся, включают в себя:
1. Создание и развитие мифов, связанных с теми или иными локациями
2. Ребрендинг локаций советского кинематографа, к примеру «Гардемарины», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
3. Профессиональное маркетинговое продвижение кинотуризма в Эстонии при поддержке органов власти  и прочие.
Кроме того, Токмановой М.М. разработан кинотур по Эстонии. Для этого была определена целевая аудитория, объекты показа, места размещения и питания, с помощью ГИС инструментов построены маршруты для каждого дня тура, проведена калькуляция, оценена эффективности и точка безубыточности, сделаны SWOТ и PESTLE анализы реализации тура, заполнена технологическая карта туристского путешествия в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50681-2010.
 
Отмеченные недостатки работы. В работе Токмановой М.М. присутствуют стилистические ошибки, которые, однако, не влияют на содержание ВКР. Хочется отметить, что автор большой упор делает на необходимость государственной поддержки развития кинотуризма, что, на мой взгляд, скорее приведет к усложнению процесса реализации  кинотура, а также к увеличению времени старта реализации турпродукта.

Заключение руководителя: работа Токмановой М.М. соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. ВКР выполнена на достойном уровне и рекомендуется к защите с высокой положительной оценкой.
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